



RADIOGRAFIA A LA PROFESSION
Los resultados de la investigación cuantitativa y cualitati¬
va para el Libro Blanco de la Profesión Periodística de
Catalunya se presentaron en el Centro Internacional de Pren¬
sa el 28 de octubre después de más de dos años de trabajo
iniciados a principios del mandato de la anterior decana,
Montserrat Minobis, y coordinados por la comisión que en¬
cabeza Nuria Ribó. La Facultad de Ciencias de la Comunica¬
ción de la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido la
encargada de elaborar la investigación. No se tiene cons¬
tancia de que exista en Europa otro trabajo de estas carac¬
terísticas. De ahí surgirá el Libro blanco que se prevé que
esté editado el primer trimestre del 2005. Este libro permi¬
tirá plantear un debate general y debates sectoriales sobre
la profesión.
El informe de la investigación cuantitativa se ha realizado
sobre una muestra aleatoria de 420 profesionales de un
universo de 8.000, con un margen de error del 4,5% y un
margen de confianza del 95%. La investigation cualitativa
se ha hecho a partir de 30 entrevistas en profundidad. Ambos
informes se orientan hacia los mismos problemas de la pro¬
fesión.
El Libro blanco quiere hacer una radiografía de la situation
de los profesionales del periodismo catalán para fomentar
la discusión. El perfil del periodista es un hombre de me¬
nos de 45 años, casado, con hijos, residente en Barcelona,
universitario de grado superior, de centro-izquierda y con
unos ingresos superiores a los 21.000 _ anuales. El perio¬
dista tipo habla catalán como primera lengua y tiene un
buen dominio del inglés. Trabaja en prensa escrita como
redactor y tiene contrato indefinido.
Entre los principales problemas de la profesión se señalan
la precariedad laboral que es una cuestión realmente pre¬
ocupante. El hecho de aceptar la precariedad se debe, mu¬
chas veces, a poder ejercer una profesión vocational. Esta
percepción negativa de las condiciones socio-laborales de
la profesión afecta al trabajo de los periodistas y a sus
valores centrales, como la independencia. Se llegan a crear
lazos de dependencia de los trabajadores con sus empresas
más fuertes, incluso, que los laborales y que legitiman si¬
tuaciones de autocensura y censura y que dan lugar a una
precarizatión silenciosa de la profesión periodística. Jaume
Soriano, director del estudio cualitativo, añade que la per¬
cepción de la precariedad no está tan relacionada con los
tipos de contrato o salarios sino más bien relacionada con
las inacabables jornadas de trabajo y la incompatibilidad
con una calidad de vida familiar a cambio de hacer el tra¬
bajo que se quiere hacer.
También se refleja en el estudio el incremento de la incor¬
poración de mujeres a esta profesión. En realidad, el nú¬
mero de mujeres tituladas universitarias (69,7% en la UAB
en Periodismo) no se traslada al trabajo en activo de las
redacciones (37%). Tampoco hay un cambio en la correla¬
ción de los cargos de responsabilidad en las empresas de
comunicatión ni en la variation de los contenidos. Tam¬
bién existe la percepción de que se discrimina a las muje¬
res y de que ganan menos dinero. Las nuevas tecnologías
condicionan la actividad profesional y los periodistas ha¬
blan de revolución cuando se revieren a los cambios tecno¬
lógicos que se han sucedido en los últimos años. Internet
es valorada como una gran fuente de información aunque
todavía se percibe de baja credibilidad. También el
intrusismo es otro de los problemas percibidos, detrás de
la precariedad laboral, las bajas remuneraciones y el estrés.
Como consecuencia se sufre un exceso de competitividad.
Se percibe menos libertad de acción que hace diez años,
contrariamente a los que se puede pensar al estar en un
régimen democrático. Muchos de los encuestados se mues¬
tran pesimistas hacia el futuro. Se considera la televisión
como el medio con menor credibilidad y la prensa el que
más. Pere Soler es el director de la investigación cuantita¬
tiva, y explica como cada día hay más presiones sobre los
profesionales. También un pequeño porcentaje reconoce
haber sufrido agresiones físicas y otros han sido victimas
de acoso sexual (mujeres habitualmente). Los periodistas
catalanes se ven a si mismos como un tipo de profesional
cuyo poder social depende de las empresas de comunica¬
tión más que de ellos mismos. Repudian el sensationalis-
mo y no se ven tan competitivos como los profesionales de
Madrid. Ven el futuro de la profesión marcado por los cam¬
bios tecnológicos, por la precariedad y por la percepción
de la ética profesional.
Los cambios en el ejercicio de la profesión también se re¬
flejan en el estudio. Cada vez más periodistas trabajan en
lo gabinetes de comunicatión de empresas o en todo tipo
de prensa no diaria. Ello abre nuevas tensiones en la profe¬
sión y se dibujan dos grupos, los que entienden a los me¬
diadores de la información como una forma de entorpecer
el acceso a las fuentes y los que creen que facilita el traba¬
jo porque suministran información procesable a los perio¬
distas. Finalmente, queda claro en el estudio que el Col- legi
de Periodistes de Catalunya es el organismo que ha conse¬
guido aglutinar la identidad corporativa de los profesiona¬
les de la comunicatión. Una gran mayoría de los encuestados
están colegiados y mantienen un nivel de satisfaction alto
con los servicios que desde el Colegio se ofrecen, aunque
creen que Barcelona tiene un peso excesivo frente al resto
de Catalunya.
La mayoría, estresados
Uno de los datos dados a conocer por el estudio es el esta¬
do de salud de los periodistas catalanes. La mayoría de
ellos reconocen que sufren problemas de estrés y de hora¬
rios. Este aspecto ocupa el tercer lugar en el ranquing de
preocupaciones. Aún así, muchos periodistas consideran el
estrés como parte de esta profesión y no lo ven un proble¬
ma. Sí se percibe el estrés como un problema importante,
junto a los horarios que se realizan, cuando se habla de la
vida particular de cada periodista y la conciliation de la
vida laboral con la vida familiar
EUDALD COLL
LOS DERECHOS DE AUTOR,
EN LOS JUZGADOS
El Juzgado de Primera Instancia n° 56 de Barcelona fue el
escenario de una sentencia histórica después de que la
jueza Matilde Vicente Díaz dejase bien claro que las foto¬
grafías que aparecen en la edición digital de La Vanguardia
vulneran los derechos de explotación de sus autores al no
pedir su autorización ni remunerarlos por la publication.
Todo empezó hace tres años cuando los fotógrafos del dia¬
rio empezaron a quejarse. Los editores consideran que con
el sueldo que se paga ya son dueños de todo lo que se
produce en una interpretation subjetiva de la ley, según
Roser Vilallonga, una de las demandantes. Finalmente, un
grupo de 21 reporteras gráficos juntamente con el aboga¬
do Josep Cruanyes - asesor del Col·legi de Periodistes en
temas de propiedad intelectual- pusieron la demanda aun¬
que en un principio fue sólo para obligarles a negociar, sin
intención de llegar a los tribunales. Fue muy importante
hacerlo en grupo, porque individualmente es más difícil y
lo que pasa es que el que se atreve a demandar deja de
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La legislación es muy clara al respecto, pero el problema es
que nadie cumple la ley. Según cada medio la situation se
aborda en forma diferente y en algunos casos ya se esta¬
blece en el convenio qué cantidades deben abonarse para
publicar en otros medios del mismo grupo. Los derechos de
autor llevan mucho tiempo siendo objeto de demandas. El
mismo Col·legi interpuso una sobre las fotocopias de artí¬
culos periodísticos, pero que fue desestimada por conside¬
rarse que no eran copias privadas. Internet es el campo de
más actualidad en esta lucha ya que el tema de los dere¬
chos de autor brilla por su ausencia en la red. Con la actual
sentencia podrían empezar a cambiar las cosas. En ella se
expone que se han vulnerado los derechos de autor de las
13.727 fotografías en cuestión y se acepta el contrato a la
difusión en la edición en papel del diario, pero que la edi¬
ción electrónica es un medio diferente que, además, es
explotado por otra empresa del Grupo Godó, Iniciativa
Digital Media, S.L. La jueza ha condenado a esta empresa a
abonar una serie de cantidades a los afectados en una sen¬
tencia que interpreta la ley de forma clara y concisa en una
resolución que es pionera en su campo. Vilallonga recono¬
ce que eran conscientes de que en este proceso sentarían
un precedente y que se jugaba algo tan importante como
que las empresas pudieran explotar a mucha gente. La em¬
presa editora ha apelado ante la Audiencia Provincial de
Barcelona y deberán esperar la sentencia para saber el fi¬
nal de la historia. En un comunicado a Capçalera, Iniciati¬
vas Digital Media manifiesta su profundo respeto por la
resolución judicial pero recuerda que todavia falta la deci¬
sión de la Audiencia Provincial. La empresa confia en que
sus argumentos ante esta instancia demostrarán que la re¬
clamación interpuesta por determinados fotógrafos debe
ser refutada. Esta sentencia puede tardar entre uno y dos
años y los demandantes esperan que sea ratificada en se¬
gunda instancia y no suceda lo que pasó a una serie de
demandantes colaboradores de CI Pais que ganaron en pri¬




Los periodistas no tenemos buena salud. La tension del
□erre es un hecho entre los periodistas inculcado desde las
facultades y la prisa se convierte en nuestro hábito. Adam
Gopnik quedó finalista de los premios del American Maga¬
zine Association con un ensayo publicado en 2003 en la
revista New Yorker donde el tema es la prisa. Una prisa que
además de ser la característica integral de nuestra profe¬
sión, es la gran enemiga de la salud. Según la doctora del
servicio médico del Col·legi de Periodistes, Margarita Cal¬
vo Báñales, no existe ningún periodista que no esté pen¬
diente de la hora en su consulta. Ella puede comparar a
estos profesionales con otros pacientes y observa como
muchas de las dolencias que padecen están relacionadas
con el estrés. Los problemas más frecuentes son: cuadros
de ansiedad generalizada, contractures musculares, can¬
sancio, astenia, cefaleas tensionales, trastornos gástricos,
insomnio, irritabilidad, alto consumo de alcohol, café y
tabaco, dietas desorganizadas... Maravillas Bolarín es la
enfermera que pasa muchas horas en el servicio médico del
Col·legi. Ella cree que los periodistas deben cuidar más su
vida fuera del trabajo. El sedentarismo que actualmente se
da en la profesión (horas delante del ordenador) y el exce¬
sivo protagonismo de la vida laboral por encima de la fami¬
liar son dos importantes problemas. La doctora Calvo mati¬
za que, por regla general, los periodistas son reacios a co¬
ger una baja, como si su diario no pudiera salir sin ellos. La
desmotivación y el escepticismo que producen aspectos
como la precariedad puede que jueguen en contra de esta
tendencia. El estrés marca una sensación de urgencia, pone
el cuerpo en tensión constante y afecta física y psíquica¬
mente. Es necesario emprender un plan de acción personal
para que las exigencias laborales no superan al resto de
necesidades, según el profesor de Psicología José Luís
Fernández Seare, de la Universidad de Salamanca.
Núria Oriol, periodista que actualmente trabaja en el cam¬
po del coaching, tiene algunos clientes periodistas. Para
ella, los profesionales de la información son reacios a con¬
ceptos como inteligencia emocional o la gestión del estrés
y, en cambio, necesitan trabajar mucho su interior para
obtener puntos de referencia y de calma. Las circunstan¬
cias actuales en las que se ejerce el periodismo y la poca
valoración social que los periodistas reciben, junto al in¬
cremento de las presiones, las condiciones de trabajo y la
incertidumbre en el futuro, agrava la situación, especifica
Núria Oriol. Según un documento de CC00, los periodistas
creen que su trabajo es apasionante y con un cierto status
social, lo cual les incapacita para defender sus propios de¬
rechos y ello repercute en la salud. Entre los muchos as¬
pectos y causas de la mala salud periodística, algunos ya
mencionados, el documento detalla otros que podrían
remediarse aplicando la normativa legal. Por ejemplo, la
fatiga o la precariedad. Se puede plantar cara a las condi¬
ciones que producen fatiga y se debe regular todo el tema
de los freelance o de los colaboradores precarios que, por
su sistema de trabajo, les hace mucho más vulnerables a
padecer secuelas en su salud por las condiciones en que
trabajan.
Este mismo documento de CC00 explica que la salubridad,
la luz y la ergonomía son factores que deberían respetarse
en todas las redacciones, no como un excepción, sino como
regla. Pero la mayoría de las redacciones no cumple la nor¬
ma, ni tampoco muchos de los espacios adyacentes, como
por ejemplo en las televisiones. Falta estudiar más la
especifidad de la profesión para hacer útiles y efectivos los
cursos de salud laboral e higiene en el trabajo en el campo
de la prevención. Para la doctora Calvo, cuando se suman
los efectos de la poca ventilación o de aires acondiciona¬
dos excesivamente bajos con la vida poco saludable, como
ruidos ambientales o el consumo de tabaco, los riesgos de
multiplican.
Dentro de la profesión, dos grupos merecen atención apar¬
te: los fotógrafos y los cámaras, por un lado, y los corres¬
ponsales de guerra por otro. En el primer caso, las lumbalgias
y las desviaciones de columna vertebral están muy exten¬
didas. Para Maravillas Bolarín, actualmente se ha arreglado
un poco el tema gradas a la digitalizarión y a los carritos
de transporte. Pero otros factores como la piratería y la
manipuladón de la propiedad intelectual añade tensión y
ansiedad a estos profesionales, agudizando su riesgo a pa¬
decer alguna dolenda. Por lo que respecta a los correspon¬
sales de guerra, es obvio el riesgo que sufren: 43 periodis¬
tas han muerto des del 1 de enero pasado según Reporte¬
ros sin Fronteras. Los peligros a los que se exponen no son
sólo las armas. También los acddentes de trafico o las en¬
fermedades que puedan contraer son causa de muertes en
este segmento profesional. A los riesgos se le suman, en
muchos casos, la precariedad, que aumenta la desprotecdón.
El informe de CC00 propone algunas medidas que ayuden a
paliar estas condidones negativas de los corresponsales.
Como medida muy importante, se recomienda que vayan
debidamente equipados y que no sean colaboradores
freelance los que cubran estas informadones. También se¬
ria bueno una asistenda psicológica para aquellos que pue¬
dan sufrir síndromes de estrés postra u mático. En general,
las empresas deben apostar por el factor humano, entrar
en las causas de los problemas sin evitar las cuestiones de
fondo y analizando el modelo de organizadón, sin limitar¬
se a medidas superficiales sólo para cubrir el expediente.
MAR CALPENA
«LOS MEDIOS PÚBLICOS AUDIO¬
VISUALES SE HAN IMPROVISADO»
¡MI
Montserrat Minobis, directora de las emisoras de la
Generalitat, Francesc Escribano, director de Televisió de
Catalunya y Joan Tapia, director de TVE a Catalunya han
reflexionado, en una entrevista múltiple, sobre los medios
públicos audiovisuales un años después de la creación del
tripartito y medio año después del 14-M. Para Joan Tapia
se vivió, en la etapa del PP, un control muy fuerte. En
Catalunya, fue más dvilizado, pero la dependencia de los
medios públicos de los gobiernos es "una característica
común". Con el nuevo gobierno se han dado pasos hacia la
despatrimonialización, pero no se cambian los hábitos en
pocos días. La financiación es un gran problema "y quizás
pueda darse una regresión en este campo por las dificulta¬
des presupuestarias de ambos gobiernos" apunta Tapia.
Para Minobis, la profesión catalana ha planteado criterios
de cómo deben ser estos medios y el Col - legi de Periodistes
ha sido líder en este sentido. "Se ha dado un primer paso
para definir qué modelo de medios públicos queremos en
Catalunya" y los problemas de financiación son un punto
de enfrentamiento con los medios privados por la financia¬
ción mixta. Pero si los públicos deben ofrecer un servicio
que los privados no están obligados, deben también tener
un presupuesto adecuado.
Para Escribano, estamos en un momento crítico. Por un
lado, la implantación de la tecnología digitaL Por otro lado,
el cambio que supone dejar atrás un gobierno que ha dura¬
do 20 años y la voluntad del actual gobierno de tomar una
línea de profesionalización y desgubernamentalización de
estos medios. Pero "estamos en buen camino y soy opti¬
mista sobre el futuro", explica. No se ha generado un mo¬
delo de televisión pública y ahora estamos debatiendo so¬
bre algo que en otros países ya tienen muy claro. "Por
suerte, en TV3, todavía vivimos el impulso inicial donde
primó la calidad por encima de muchas cosas". Todos coin¬
ciden en la voluntad ciudadana que hubo tras la creación
de los medios de la Corporación Catalana de Radiotelevisión.
Para Tapia se ha improvisado sin ningún modelo, el debate
ha partido de una situación de hecho y arbitraria, como
por ejemplo, la convivencia con las privadas fruto de un
hecho y no de una planificación.
Ahora se está apostando por una televisión que haga su
propia programación, mientras que hasta ahora se hada la
misma que en las privadas, añade Escribano. No se debe
renunriar al factor diferenrial. Ante el debate sobre la fun¬
dón de qué deben ser las privadas. Tapia pone sobre la
mesa que aunque tengan como objetivo el benefido eco¬
nómico, tienen obligadones de servido público. "Pero al
no haber planification, tenemos las televisiones privadas
que actúan con menos cortapisas de toda Europa". El CAC
es insufitiente para regular esto en las actuales condido¬
nes. Para Minobis, es difícil ofrecer liderazgo y calidad,
aunque se debe aspirar a ello, como coindden los entrevis¬
tados. El problema es que no se valora la calidad de los
contenidos, sólo se hacen valoraciones cuantitativas.
Otro gran tema de debate es el control de la telebasura que
se asocia, cínicamente desde las privadas, con la censura.
Escribano concreta que en algunos países de origen de los
directivos de estas cadenas se han prohibido programas
como Gran Hermano en horario protegido. Se vive una pre¬
sión contante sobre los medios públicos, dice Minobis. Los
programas actuales potencian valores como la fama y si se
analiza lo que hay en las facultades de Periodismo, se ve
que es a esto a lo que aspiran los estudiantes. La televi¬
sión genera discurso moral pero Escribano no lo considera
negativo porque se vive en una gran multiplicidad de in¬
formation. "Los directivos tenemos responsabilidad sobre
los contenidos que emitimos" y la oferta condiciona la de-
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manda. La gente mira aquello que se le da y la tendencia a
valorar sólo el mercado provoca la mimetización de los con¬
tenidos.
Para Tapia, la falta de regulación del mercado en España es
un factor muy importante para la conformación de la so¬
ciedad. Los profesionales de los medios tampoco tienen
una regulación, puntualiza Minobis. Y añade Escribano que
no puede ser que sólo exista la ley del mercado. Deberían
introducirse elementos de corrección cualitativos. Además
de preguntar qué ve la gente, deberían preguntarles qué
opina sobre lo que ve. Este corrector de calidad beneficia¬
ría incluso a la publicidad. Ante las últimas valoraciones
negativas sobre la falta de credibilidad de la televisión
como medio. Escribano cree que existe un consenso social
para criticar la televisión, porque los últimos datos del CAC
no son tan negativos.
TV3 se ha diferenciado de TVE porque mientras Televisión
Española fue una herencia del pasado, la emisora catalana
fue creada por el nuevo gobierno de la Generalitat y los
partidos catalanes son menos agresivos que los partidos
españoles, opina Tapia. Es la versión del oasis catalán por
la pluralidad real de partidos. En cambio. Escribano cree
que la diferencia radica en que TV3 se creó con profesiona¬
les independientes, aunque Minobis piensa que, aunque sí
hubo independencia al principio, en la realidad no existen
los independientes. Un ejemplo es Radio 4 que nadó con
un objetivo político, con profesionales comprometidos, y
que no salió bien. Con todo los profesionales que trabaja¬
ron en el rircuito catalán sentaron las bases de una radio y
una televisión diferente. TV3 triunfó por ser innovadora,
coinriden. Incluso TVE de Catalunya tiene una proyecdón
diferente, más avanzada hada el resto del Estado. Muchas
televisiones autonómicas son fruto de la coyuntura. En
Catalunya se demandó una televisión nadonal con un ima¬
ginario colectivo propio y diferendado, aclara Escribano.
Incluso debe admitirse que alguna telebasura tiene deter¬
minados contenidos de modernidad. Todos criticaban Tóm¬
bola y ahora ya no, porque tiene un tratamiento humorísti¬
co que hace que estos programas conecten con una amplia
gama de la sodedad. Se están creando famosos de "usar y
tirar".
Minobis insiste en que la pérdida de credibilidad se da,
precisamente, por estos programas donde una serie de per¬
sonajes se autocalifícan de periodistas. Sin tomamos la
frase del comunicado del Col·legi que dice "manifestamos
públicamente que no tienen nada que ver con el periodis¬
mo", Minobis está de acuerdo en que esto no es periodis¬
mo, es espectáculo. Tapia opina que hay programas que
son ambas cosas y son perfectamente legítimas y Escriba¬
no cree que la televisión en sí es espectáculo y la diferen-
da reside en si el espectáculo está al servido de la reali¬
dad o viceversa.
JORDI ROVIRA
LA DICTADURA DE LAS AUDIENCIAS
El miedo a perder anunciantes explica las estrategias
que los medios de comunicación utilizan para conquis¬
tar la audiencia. Bajo la ley del mercado, la realidad
más preciada de los medios es la publicidad y todo tipo
de programaciones y contraprogamariones, de artículos
promocionales o de regalos compiten para ayudar al
encuentro de las audiencias. El caramelo de los
publicistas es conseguir la atención de la gente.
Los datos que se ofrecen sobre audiencias de radio y tele¬
visión y de lectores de prensa y revista son importantes
para el mercado publicitario porque tiene repercusión eco¬
nómica directa sobre los medios. Las empresas que ejercen
los controles de audiencia defienden la precisión de su tra¬
bajo aunque los medios hagan muchas veces su propia lec¬
tura de los resultados para darse autobombo. Según los
últimos datos del Estudio General de Medios (EGM), la ra¬
dio en general bajó en un 9,25% su audiencia y sólo la
emisora RAC1 creció en un 17,6%. Xaver Bosch, de RAC1,
no considera los estudios del todo Bables y cree que debe-
rian cambiar su elaboración. Según éL en la radio las pre¬
siones no son tan grandes como en la televisión y él siem¬
pre ha trabajado lo mejor que ha podido al margen de la
presión de la audiencia. Los programas en la radio necesi¬
tan un tiempo para ver si funcionan y es difícil cargarse
uno por falta de audiencia.
La duda está en si las audiencias ejercen una dictadura o
una democracia en los medios. Según Amparo Huertas,
de la UAB, cree que la verdadera dictadura es poner los
programas que los programadores deciden sin alternati¬
vas. Lluís Bassat prefiere hablar de democracia porque el
espectador puede "votar" con su mando a distanda qué
programa prefiere. La complicadón es que se programe y
se contraprograme en fundón, solamente, de conseguir
audienda. La audienda es quien acaba marcando la cali¬
dad y los contenidos. Se da al público lo que quiere por¬
que tiene la opdón de cambiar. Pero hay que tener en
cuenta que los espectadores son la parte más indefensa
de la cadena, que se acaba ofredendo una televisión fá-
dl y barata y no se dan demasiadas opdones para esco¬
ger, se hacen programadones idénticas que emiten al
mismo tiempo. Nadie quiere arriesgarse a hacer otro tipo
de programadón en solitario, dice Joan Botella, miem¬
bro del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El sodólogo Salvador Cardús también se muestra crítico
porque se utiliza a la audiencia para justificar un estilo
de televisión. Cuando se programa no se piensa en el
espectador, sino en como afrontar la competenda co-
merdal. También se programa en fundón de un presenta¬
dor o de un personaje de éxito. Realizar un programa con
contenidos requiere de profesionales muy diversos, co-
nodmientos de base, preparadón, tiempo y dinero. No
es derto que con buenos programas no se pueda triunfar
en primetime pero lo fádl es no intentarlo. Salvador Cardús
está convencido que debería apelarse a la responsabili¬
dad sodal de los medios. Aqui nadie tiene nunca la culpa
de nada, muy lejos de la cultura anglosajona donde un
director de la BBC dimite si ha hecho les cosas mal. Los
nuevos profesionales no tienen referentes y no creen que
un buen programa sobre libros y lectura pueda tener una
audienda considerable, como pasa en Franda, porque para
ello debe haber la voluntad de hacerlo y tener los profe¬
sionales competentes necesarios, opina Cardús. Para Lluís
Bassat, el problema de los buenos productos de comuni-
cadón es que se comunican peor que los malos.
En los contratos ya se llega a definir que audienda míni¬
ma deberán tener los programas. Es derto que los espec¬
tadores pueden apagar el televisor si quieren. El poder de
los medios es reaL pero algo debe pasar con las personas
que se enganchan a dertos programas aunque no quie¬
ran. Deberían quejarse más, hacer boicots de un minuto
sin vería, como hacen en Brasil, dice Amparo Huertas.
Para Joan Barrera de El Periódico, hay menos oferta
televisiva hoy que hace 15 años, cuando no habían llega¬
do las privadas. Muchos canales pero menos contenidos.
Las programadones son conservadoras, se copian unos a
otros y se acaba siempre en el reality show o en el pro¬
ducto de moda. Francesc Escribano coincide en que si
una televisión multiplica su audienda con el Conde Lequio
enseñando sus vergüenzas, todas apuestan por lo mismo.
TV3 es la única televisión que no tiene programas del
corazón ni de prensa rosa. En ella se alternan programas
como debates políticos con otros mas ligeros de conteni¬
do, como puedan ser series de éxito. Nunca serán líderes
de audienda pero tienen una trayectoria de calidad y un
buen número de espectadores. Quizás uno de los proble¬
mas es que a los anundantes no les importa si se intro¬
ducen elementos de calidad en las programadones.
Incluso, para algunos periodistas, los informativos se
resienten de la tendenda a caer en la banalizadón de los
contenidos. El caso es que programas informativos de
calidad sólo se emiten en las televisiones públicas. Estos
programas no son rentables para ellas, dice Jaume Codina,
director de Linea 900 de TVE. Estos programas no se ha¬
cen en fundón de las audiendas aunque en la realidad
pueden llegar a tener un número elevado de espectado¬
res que se miden por otros medios, como las propuestas
o los contactos por correo electrónico.
Como todos los sondeos, los estudios de audienda son
estimativos. Siempre se acaba hadendo el ranking de los
más vistos y se olvida a los demás. Este sistema de medi-
dón es la única herramienta que se tiene en la actuali¬
dad y somete a la presión constante de saber cada día el
éxito obtenido el día anterior porque todas las televisio¬
nes están condidonadas por los anundantes, públicas y
privadas. Para Joan Botella, debería prestarse más aten-
dón a la calidad que a la cantidad. Si se hiciera asi, se
podría llegar a la especialidad y se podrían ajustar más
los perfiles de las diferentes audiencias par dirigirlos más
según los objetivos de los anunciantes. Pero los propios
anundantes escogen los espacios que dan mejores nive¬
les de audienda: los anunciantes compran audienda, se¬
gún Berta Fernández de publiddad de RTVE. Antes había
espado para todos, pero ahora se debe competir por éL
Por ello son importantes los estudios, sin entrar en la
cuestión de cómo se hacen o de si son mejores o peores.
La presión de los anundantes es muy fuerte, para ellos
cuántos más telespectadores, más posibilidades de ven¬
der. Las cadenas deben, además, luchar contra el zapping
y para ello utilizan sus propios métodos. Otro elemento
en cuestión son las contraprogramadones que han sido
motivo de sanciones diversas recientemente.
Contraprogramar es introdudr cambios no justificados con
el fin de arrebatar audienda. Los programas presentados
con los once días reglamentarios de antelarión deben
respetarse por obligadón. Pero las multas son tan bajas,
que sale a cuenta no respetarlo. También es corriente
saltarse el límite establecido de 12 minutos para espa¬
rios publidtarios.
Ahora se abre un panorama diferente con la irrupción
de nuevos canales de televisión por cable, locales, de
radio, por satélite... Internet también será un campo de
batalla por las audiencias cuando se conozcan datos
sobre sus usuarios. Las especializaciones también darán
lugar a canales determinados dirigidos a públicos deter¬
minados (temáticos). Un temor para los publicistas son
las nuevas tecnologías que permitirán a los usuarios
adaptar la programación televisiva a sus horarios y evi¬
tar, asi, los anuncios. La tecnología facilita a los consu¬
midores que no presten atención a los anuncios y ello
dará lugar a que cada vez más se irán fusionando los
contenidos con la publicidad. Ello dará lugar a muchas
controversias pero la lógica comercial tiene las de ga¬
nar. A medida que se personalice el consumo, los
macroestudios de audiencia no servirán. Deberán reali¬
zarse estudios cualitativos. Por otro lado, la diversifica¬
ción hará que la publicidad sea más específica y ello la
beneficiará, según Bassat. Para los anunciantes y los
publicistas, el ideal seria pocos medios, bien especiali¬
zados y de gran difusión cada uno.
En la actualidad, el gobierno se plantea la creación de un
Consejo Superior Audiovisual siguiendo el ejemplo del
CAC catalán o navarro. Las opiniones están divididas.
Algunos creen que esto significa una restricción al dere¬
cho de la información y otros creen que algo debe hacer¬
se para regular las prácticas de emisión y proteger a co¬
lectivos más débiles, como pueden ser los niños. No pue¬
de basarse todo en el triunfó de la ley del mercado. Hay
determinados aspectos que es necesario regular, y sobre
todo definir los límites de la publicidad en las televisio¬
nes públicas.
En estos momentos existe el proyecto por parte del go¬
bierno de José Luís Rodriguez Zapatero de establecer un
nuevo modelo de televisión pública. Un comité de exper¬
tos estudia los limites, las formas de la programación, la
delimitación de los contenidos y la financiación de la
televisión pública, con especial atención al trato de la
publicidad.
Dos formas de medición
En España existen dos fuentes para el recuento de audien¬
cias. La red de audímetros de la empresa TNS/Sofres y el
Estudio General de Medios. Para el control de tiradas de
publicaciones diarias y no diarias existe la Oficina de la
Justificación de la Difusión (OJD). En la actualidad, un
total de 3.305 hogares disponen de audimetro que regis¬
tran el consumo individual de televisión. El EGM mide las
audiencias a través de encuestas personales en la calle o
puerta a puerta y también se basa en métodos estadísti¬
cos del recuerdo. Los resultados se dan cada cuatro meses.
La prensa
La OJD se creó para los anunciantes y su fundón es obte¬
ner y facilitar información útil y puntual sobre la difu¬
sión y distribución de las publicaciones impresas. Ac¬
tualmente controla la tirada y la difusión de 835 publica¬
ciones y 134 medios electrónicos de comunicadón. El
EGM considera Internet como un medio mas para entrar
en igualdad en el reparto del pastel publiritario. Como
condiciones, deberán ser webs que hayan solidtado ser
medidas y dispongan de una media de 100.000 visitantes
mensuales únicos. La OJD ha vivido la polémica acerca
del control de la prensa gratuita con una sanción a los
diarios Metro y 20 minutos por falsear sus datos de ven¬
das. Ambos diarios atribuyeron la medida a las presiones
de la prensa de pago.
Bonanza publidtaria
En la actualidad se vive un tiempo de cierta bonanza por
la reactivación de las inserciones publicitarias. Incluso
han aparecido nuevas revistas en el mercado. Este fenó¬
meno se debe, básicamente, a estrategias comerciales y
como soporte al negocio global de las editoriales. La in¬
versión publicitaria ha aumentado en medios convencio¬
nales un 10,5% durante el primer semestre de 2004. La
televisión es el medio que más crece y ha incrementado
su publicidad en un 73,74% en todo aquello que son
canales temáticos y emisoras locales. Los diarios son el
segundo segmento en crecimiento, con 40,4 millones de
euros más que el primer semestre de 2003. Las revistas
han crecido un 5,4% y las radios un 5,8%. Internet ha
creado un 14,8% en sus ventas publicitarias.
CARME ESCALES I XAVI SULÉ
BLOGS: EL QUINTO PODER
La aparición de Internet supuso una auténtica revolución
y ahora, los blogs están cambiando el periodismo en su
concepción básica. Este sistema de medios unipersonales
suponen una forma alternativa de periodismo sin depen¬
dences ni costes. En la actualidad se han convertido en
verdaderas fuentes de información. El prindpal problema
es el de la credibilidad, ya que son fácilmente
manipulables.
Después del 11-S muchos intelectuales contrarios a la
posición del presidente Bush fueron silenciados en los
medios de comunicación. Noam Chomsky fue uno de ellos
y, junto a otros intelectuales, crearon un weblog o blog.
Los blogs han marcado la campaña de las elecciones nor¬
teamericanas y fueron los bloggers los que descubrieron
que los documentos ofrecidos por la CBS acerca del pasa¬
do militar de Bush eran falsos. Los blogs más populares
reciben millones de visitas semanales y se han converti¬
do en una especie de quinto poder. Aunque un blog nun¬
ca tendrá el mismo impacto que un articulo en el Was¬
hington Post o el USA today, tienen una gran influenda
porque en ellos se busca la informadón que los medios
tradidonales ignoran. Su gran ventaja reside en la mez¬
cla de notidas, opiniones y observadones personales sin
que intervenga un editor. La gente está descubriendo que
Internet es un buen vehículo para que los dudadanos se
impliquen en el proceso politico y se unan.
Los norteamericanos han preferido la inmediatez y la apor¬
tación ideológica de Internet a la informadón objetiva
de los grandes diarios y cadenas de televisión. Según
datos de los centros de estudios, los ciudadanos de USA
confian cada vez menos en la objetividad de los periodis¬
tas, un 32% menos en la última campaña. Los blogs han
contribuido también en la recaudadón de fondos para
los candidatos. En la convendón del Partido Demócrata
de agosto en Boston, 36 bloggers consiguieron sus cre¬
denciales para informar en directo. La reacdón de los
medios convencionales ha sido rápida y los grandes dia¬
rios han creado sus propios blogs que se han sumado a
los dos millones y medio que drculan por la red.
En nuestro país los blogs están creciendo. Acontecimien¬
tos como la catástrofe del Prestige y las movilizaciones
contra la guerra de Irak impulsaron su creadón y conso¬
lidación. Los ciudadanos buscan en estos blogs informa-
dones que no se encuentran en los medios convendona-
les. Caspa.net publicó fotos y relatos en primera persona
de voluntarios que fueron a Galida a limpiar fuel. Otros
blogs informaron de las manifestadones contra la guerra
de Irak y después del atentado del 11 de marzo en Ma¬
drid. Los bloggers españoles descubrieron también que
una notiria publicada en los medios convendonales so¬
bre un concurso para escoger al nuevo presidente de Irak
era falsa. De esta forma evidendaron que muchos medios
no confirman sus fuentes como deberían hacerlo. La co¬
munidad de bloggers ha creado también a partir de la
reproducdón de notidas de los diarios que hacen pagar
para acceder a sus versiones digitales para benefido de
toda la comunidad internauta.
Se ha abierto un debate sobre el futuro de la profesión
periodística y el papel de los medios de informadón
convendonales. Según la revista Online Joumab'st Review
un 50% de los estudiantes de periodismo de las universi¬
dades de los Estados Unidos encamina su futuro a publi¬
car un blog. Muchos periodistas que trabajan en los me¬
dios complementan sus crónicas y ofrecen una visión más
humana e independiente de las notidas a través de sus
blogs. En Italia ha aumentado considerablemente el nú¬
mero de periodistas bloggers a partir de la sentenda que
reconoce la legitimidad de la concentración de los me¬
dios de Berlusconi. Desde el frente de las filas norteame¬
ricanas, un ofirial con pseudónimo Smash difunde su punto
de vista de la guerra a través de su blog.
Dos temas preocupan a los periodistas digitales. Por un
lado, la rentabilidad, que se puede conseguir con buenos
contenidos y publiddad, pero con unas condidones de
trabajo de locura, donde una sola persona hace de redac¬
tor, editor, diseñador, comerdal y director. Por otro lado,
si los editores de blogs pueden considerarse periodistas
por el hecho de haber publicado sus experiendas perso¬
nales en la red, como ha sido el caso de un arquitecto
que, después de escribir sus impresiones sobre el impac¬
to de los bombardeos en Irak, ha sido contratado par
colaborar en el diario The Guardian.
Para José Luis Orihuela, de la Universidad de Navarra, los
blogs aportan a los periodistas la posibilidad de ampliar
su horizonte de libertad y subjetividad. La "blogosfera"
sirve a los medios convendonales de sistema de alerta, de
fuente de temas, de voz de expertos y criticos. Los medios
pueden utilizar los blogs para acercarse a los lectores.
Qué es y cómo se hace un blog
Un weblog o blog es un diario personal en linea que se
renueva constantemente e interrelacionado con otros. En
el blog www.ecuademo.com del profesor José Luis Orihuela
explica que deben tener textos frescos, con una direcdón
permanente, un titular, el cuerpo de la historia - incluidos
enlaces - y la posibilidad de que los lectores partidpen
con sugerencias y comentarios. Cualquier persona puede
tener un blog en Internet. Para ello se puede entrar en
uno de los portales indicados en el directorio y seguir las
instrucdones. En anco minutos se puede ser un blogger.
Se pueden buscar blogs en cualquier buscador.
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